『我身にたどる姫君』論 -女帝と前斎宮- by 大倉 比呂志
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
論
大
倉
比
呂
志
一
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
に
お
い
て
、
巻
五
と
巻
六
と
は
並
び
の
巻
と
称
さ
れ
て
お
り
、
女
帝
と
そ
の
異
母
妹
で
あ
る
前
斎
宮
と
の
描
写
は
、
聖
帝
で
あ
る
女
帝
と
常
軌
を
逸
し
た
前
斎
宮
と
い
う
対
照
的
な
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
辛
島
正
雄
に
よ
っ
て
、
女
ど
う
し
で
し
か
強
い
絆
を
結
ぼ
う
と
し
な
い
の
は
、
（
私
云
女
帝
は
）
精
神
的
に
は
す
で
に
十
分
レ
ズ
ビ
ア
ン
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
女
帝
と
前
斎
宮
の
物
語
は
、
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
物
語
と
し
て
共
通
の
基
盤
に
立
ち
な
が
ら
、
異
な
る
二
つ
の
方
向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
１
）。
と
い
う
新
視
点
に
よ
る
把
握
が
な
さ
れ
、
そ
れ
を
小
島
明
子
が
「
肉
体
的
な
同
性
愛
者
で
あ
る
前
斎
宮
に
比
し
て
、
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
女
帝
も
ま
た
精
神
的
な
意
味
で
の
同
性
愛
者
で
あ
る
（
２
）」
と
的
確
に
要
約
し
て
い
る
よ
う
に
、
女
帝
と
前
斎
宮
と
の
類似
性
に
立
脚
し
た
論
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
辛
島
論
は
画
期
的
な
視
点
で
あ
り
、
小
稿
も
そ
の
驥
尾
に
付
し
て
両
者
の
人
物
造
型
に
お
け
る
類似
性
と
対照
性
と
に
関
し
て
い
さ
さ
か
論
述
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
二
嵯
峨
帝
（
後
に
嵯
峨
院
）
と
嵯
峨
女
院
と
の
間
に
生
ま
れ
、
三
条
帝
（
後
に
三
条
院
）
の
承
香
殿
女
御
と
し
て
入
内
し
、
三
条
帝
よ
り
譲
位
さ
れ
た
女
帝
は
、
○
雨
風
の
音
月
星
の
光
ま
で
、
あ
ま
り
ま
こ
と
し
か
ら
ぬ
ま
で
、
世
に
見
な
ら
は
ぬ
さ
ま
に
の
み
治
ま
り
静
か
な
る
御
代
を
、
…
…
心
な
き
草
木
ま
で
靡
き
き
こ
え
さ
せ
て
、
…
…
（
巻
五
一
五
（
３
））
と
傍
線
部
に
よ
っ
て
聖
帝
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
さ
ら
に
、
「
も
と
よ
り
か
ぎ
り
な
く
ら
う
ら
う
じ
く
、
い
た
り
深
か
り
し
御
心
お
き
て
」 （
巻
五
一
六
）
と
あ
る
ご
と
く
、
利
発
で
あ
っ
て
、
女
帝
が
詔
書
に
お
け
る
字
の
脱
落
を
指
摘
し
た
こ
と
に
対
し
て
民
部
が
、
―２―
学
苑
第
八
二
八
号
二
～
一
〇
（
二
〇
〇
九
一
〇
）
女
帝
と
前
斎
宮

○
「
お
ろ
か
な
る
翁
の
失
錯
仕
う
ま
つ
ら
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
我
君
の
聖
明
は
顕
は
れ
お
は
し
ま
さ
ざ
ら
ま
し
。
六
代
聖
代
に
仕
う
ま
つ
り
て
、
い
み
じ
き
明
王
に
も
ひ
た
て
ま
つ
れ
る
か
な
」
と
し
ほ
た
れ
た
ま
ふ
。
（
巻
六
九
三
）
と
傍
線
部
の
よ
う
に
語
り
、
三
条
帝
が
頭
中
将
に
女
帝
の
こ
と
を
「
『
た
だ
一
度
見
つ
る
も
の
を
、
長
く
忘
れ
ぬ
人
に
お
は
す
れ
ば
、
い
づ
れ
の
人
か
お
よ
ぶ
べ
き
』
」 （
巻
六
一
〇
六
一
〇
七
）
と
評
価
し
、
「
『
変
化
の
人
』
」 （
巻
六
一
〇
七
）
で
あ
る
と
判
断
し
て
、
女
帝
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
も
、
女
帝
の
聖帝
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
女
帝
は
政治
の
管
理
者
と
し
て
の
能
力
を
充
分
に
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
女
帝
の
崩
御
後
、
「
（
悲
恋
帝
ノ
）
御
即
位
の
儀
式
な
ど
に
つ
け
て
も
、
た
だ
め
づ
ら
し
か
り
し
（
女
帝
ノ
）
御
世
を
忘
れ
た
ま
ふ
人
な
し
」 （
巻
七
三
一
）
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
故
女
帝
の
傑
出
性
が
証
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
女
帝
は
「
あ
や
に
く
に
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ふ
事
も
な
き
御
さ
ま
か
た
ち
」 （
巻
五
一
六
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
質
素
に
心
が
け
、
そ
の
う
え
、
「
け
近
や
か
に
て
御
物
語
戯
れ
な
ど
一
言
葉
も
の
た
ま
は
せ
慣
し
た
る
事
も
な
」
く
、
「
こ
ま
や
か
に
私
び
た
る
事
い
さ
さ
か
も
ま
じ
ら
は
ず
」 （
以
上
、
巻
五
一
七
）
と
あ
り
、
○
男
も
女
も
、
あ
ま
た
つ
ら
ね
て
物
を
も
言
ひ
か
は
し
、
戯
れ
を
も
す
る
な
ら
で
、
ひ
と
り
ま
に
う
ち
さ
さ
め
き
な
ど
す
る
な
ら
ひ
も
な
く
な
り
に
し
か
ば
、
み
な
の
事
け
ざ
や
か
に
隠
れ
も
な
く
の
み
も
て
つ
け
た
る
用
意
、
ま
こ
と
に
き
ら
き
ら
し
。 （
巻
五
一
八
）
○
何
事
も
た
だ
す
が
す
が
と
整
へ
ら
れ
つ
つ
、
御
髪
な
ど
か
き
く
だ
さ
る
る
ま
で
、
つ
ゆ
ば
か
り
の
程
も
経
ず
。
せ
め
て
目
や
す
く
お
は
し
ま
す
御
癖
に
、
…
…
（
巻
五
二
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
無
駄
口
を
た
た
か
ず
、
迅
速
に
事
を
処
理
す
る
女
帝
、
あ
る
い
は
女
帝
に
よ
っ
て
教
育
さ
れ
た
宮
廷
人
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
聖帝

と
し
て
の
女
帝
に
よ
る
教
育
の
賜
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
女
帝
が
聖帝
と
し
て
の
能
力
を
充
分
発
揮
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
女
帝
に
と
っ
て
異
母
妹
に
当
た
る
前
斎
宮
（
母
御
匣
殿
）
を
、
女
帝
を
思
慕
し
て
い
る
宮
中
将
（
後
に
右
大
臣
）
が
「
あ
り
ふ
る
ま
ま
の
心
尽
し
を
思
ひ
さ
ま
さ
ぬ
慰
め
に
も
、
紫
の
色
や
通
ふ
」
と
思
っ
て
、
垣
間
見
し
た
と
こ
ろ
、
「
首
を
抱
き
て
ぞ
臥
し
」
て
、
「
衣
の
下
も
静
か
な
ら
ず
、
何
と
す
る
に
か
、
む
つ
か
し
う
も
の
ぐ
る
ほ
し
げ
な
る
」 （
以
上
、
巻
六
一
四
）
状
態
に
表
象
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
前
斎
宮
は
侍
女
と
同
性
愛
に
耽
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
○
伊
勢
よ
り
は
、
中
将
と
ぞ
い
ひ
し
、
な
に
ゆ
ゑ
に
か
、
限
り
な
く
御
お
ぼ
え
に
て
、
夜
昼
ひ
こ
じ
ろ
ひ
、
泣
き
み
笑
ひ
み
、
離
れ
た
ま
は
ざ
り
し
程
に
、
…
…
（
巻
六
二
一
）
○
こ
の
人
（
＝
前
斎
宮
）
に
そ
の
事
と
な
く
、
（
小
宰
相
の
君
ハ
）
付
き
ま
と
は
れ
て
、
大
将
（
宮
中
将
の
こ
と
）
の
見
た
ま
ひ
つ
る
や
う
に
、
衣
を
引
き
被
き
、
首
を
強
く
括
り
て
寝
た
ま
へ
れ
ば
、
…
…
い
と
ど
取
り
て
顔
に
顔
を
当
て
て
離
れ
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
に
、
…
…
（
中
将
の
君
ガ
ヤ
ッ
テ
来
タ
ノ
デ
、
小
宰
相
の
君
ハ
）
長
押
よ
り
下
る
れ
ば
、
「
君
（
＝
小
宰
相
の
君
）
さ
へ
や
ま
た
捨
て
た
ま
ふ
べ
き
」
と
、
手
を
引
き
寄
せ
て
し
ほ
し
ほ
と
泣
き
か
け
た
ま
ひ
、
…
…
「
あ
な
わ
び
し
。
い
か
に
も
き
こ
え
や
る
方
な
し
。
た
だ
此
方
此
方
」
と
引
き
寄
せ
て
、
「
さ
ら
ば
、
わ
が
言
は
む
事
違
へ
じ
や
。
言
ふ
ま
ま
な
ら
ん
や
。
誓
言
立
て
た
ま
へ
。
ま
ろ
も
立
て
ん
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
日
ぐ
ら
し
取
り
つ
き
て
お
は
す
。
…
…
「
宰
相
の
君
、
こ
な
た
へ
」
と
（
前
斎
宮
ハ
）
離
れ
お
は
し
て
、
障
子
引
き
閉
て
て
、
隙
な
く
て
臥
し
た
ま
へ
り
。
（
巻
六
二
二
二
四
）
と
あ
る
ご
と
く
、
執
拗
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
斎
宮
は
同
性
愛
ば
か
り
で
は
な
く
、
―３―
○
大
夫
の
君
（
＝
新
大
夫
）、
知
る
縁
あ
り
て
、
い
か
が
構
へ
け
ん
、
源
中
将
と
て
い
み
じ
う
優
な
る
若
君
達
、
語
ら
ひ
つ
け
て
け
り
。
…
…
例
の
武
蔵
野
の
草
（
注
女
帝
と
姉
妹
で
あ
る
こ
と
）
の
む
つ
ま
し
さ
に
進
ま
れ
し
道
な
れ
ど
、
い
み
じ
く
も
の
憂
き
を
、
隙
な
き
ひ
の
く
ま
川
の
巻
き
か
く
る
や
う
な
る
に
、
…
…
（
巻
六
八
六
八
七
）
と
あ
り
、
傍
線
部
の
「
ひ
の
く
ま
川
」
に
「
熊
皮
」
を
か
け
て
女
陰
を
暗
示
す
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
４
）、
前
斎
宮
が
異
性
に
対
し
て
も
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
女
す
す
み
の
状
況
で
あ
っ
て
（
５
）、
性
の
管
理
者
と
し
て
の
様
相
を
帯
び
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
管理
者
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
領
域
は
異
な
る
も
の
の
、
女
帝
と
前
斎
宮
と
は
類
似
し
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
○
内
に
は
、
若
き
人
々
、
三
位
の
御
局
に
て
あ
り
し
物
語
（
注
新
宰
相
の
典
侍
ノ
局
ニ
前
斎
宮
付
キ
ノ
侍
女
デ
ア
ル
大
弐
の
君
ガ
来
テ
、
前
斎
宮
ノ
遣
産
ノ
管
理
役
デ
ア
ル
大
納
言
の
君
ガ
物
品
ヲ
持
チ
出
シ
タ
ト
イ
ウ
話
ヲ
シ
タ
コ
ト
）
せ
さ
せ
て
、
い
た
づ
ら
な
る
ま
ま
に
、
三
笠
野
が
ま
た
ま
ね
び
、
丹
波
の
内
侍
も
の
い
と
を
か
し
く
言
ふ
人
に
て
、
み
そ
か
に
言
ひ
続
く
る
に
、
聞
く
か
ぎ
り
笑
へ
ば
、
御
手
水
の
間
に
中
納
言
の
典
侍
の
お
は
す
る
も
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
ふ
。
「
さ
よ
」
と
（
女
帝
ハ
）
聞
し
め
し
て
、
典
侍
召
し
寄
せ
て
、
「
こ
の
物
笑
ひ
こ
そ
い
と
あ
ひ
な
け
れ
。
そ
の
言
ひ
続
く
る
な
る
事
は
、
斎
宮
の
御
う
へ
に
こ
そ
。
上
人
な
ど
漏
り
聞
か
ば
、
『
か
の
御
子
の
御
う
へ
を
、
内
わ
た
り
の
言
わ
ざ
に
な
ん
』
な
ど
と
り
な
さ
ば
、
い
と
ほ
し
か
る
べ
き
を
」
と
、
御
気
色
よ
ろ
し
か
ら
ぬ
を
、
心
得
て
、
あ
る
か
ぎ
り
色
も
な
く
な
り
て
、
ま
た
ま
ね
ぶ
人
な
し
。
（
巻
六
九
二
）
と
語
ら
れ
た
後
、
丹
波
の
内
侍
は
「
人
よ
り
こ
と
に
、
誇
り
か
に
を
か
し
き
さ
ま
な
る
人
の
、
名
残
な
く
屈
じ
し
ぼ
み
て
、
衣
の
お
と
だ
に
忍
び
つ
つ
み
、
御
前
に
も
さ
し
出
で
」 （
巻
六
九
二
）
な
い
状
態
と
な
っ
た
た
め
に
、
女
帝
は
「
重
か
ら
ぬ
事
ゆ
ゑ
、
常
に
召
し
使
ふ
内
侍
が
恐
れ
た
る
、
い
と
ほ
し
く
思
し
め
し
」 （
巻
六
一
〇
〇
）
た
結
果
、
母
嵯
峨
女
院
の
一
周
忌
が
過
ぎ
た
頃
、
丹
波
の
内
侍
を
筆
頭
に
、
右
近
の
内
侍
中
納
言
の
典
侍
新
宰
相
の
典
侍
の
四
人
を
呼
び
寄
せ
て
、
女
帝
の
近
習
者
た
ち
に
故
嵯
峨
女
院
の
形
見
で
あ
る
扇
と
お
守
り
と
を
下
賜
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
と
ム
チ
と
を
使
っ
て
（
６
）、
女
帝
が
近
習
内
侍
た
ち
を
操
縦
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
女
帝
の
「
関
白
殿
の
参
り
た
ま
ふ
な
ら
で
は
、
御
手
水
の
間
朝
餉
な
ど
に
（
男
ノ
）
影
さ
す
こ
と
も
な
」 （
巻
五
十
七
）
い
と
い
う
方
針
が
、
四
人
の
近
習
内
侍
た
ち
の
「
男
と
い
ふ
も
の
を
、
御
の
隔
て
な
く
て
見
じ
聞
か
じ
、
と
思
ひ
た
る
心
ざ
ま
」
（
巻
六
一
〇
二
）
と
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
女
帝
の
教
育
の
成
果
で
あ
り
、
い
わ
ば
女
帝
が
政
治
管
理
の
み
な
ら
ず
、
人
間
管
理
に
お
い
て
も
傑
出
し
て
い
た
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
○
丹
波
の
内
侍
は
、
よ
し
な
き
物
ま
ね
び
し
て
、
失
せ
消
ゆ
ま
じ
か
り
け
る
身
と
、
今
日
よ
り
ぞ
声
も
か
た
ち
も
出
で
き
て
、
女
官
呼
び
て
台
盤
の
上
拭
は
せ
、
さ
き
ざ
き
も
語
ら
ひ
つ
け
た
る
女
孺
に
、
「
南
殿
め
で
た
く
掃
け
」
と
言
ひ
知
ら
せ
、
主
殿
の
官
人
の
朝
清
め
心
に
入
れ
た
る
に
、
身
に
お
は
ぬ
単
襲
と
ら
せ
な
ど
、
い
た
ら
ぬ
隈
な
く
、
百
敷
の
う
ち
塵
ひ
と
つ
も
有
る
ま
じ
う
言
ひ
聞
か
せ
け
る
。 （
巻
六
一
二
〇
）
と
あ
り
、
女
帝
の
崩
御
後
に
、
丹
波
の
内
侍
は
出
家
し
、
昇
天
し
て
兜
率
天
の
内
院
に
赴
い
て
も
、
「
丹
波
の
天
人
は
、
今
も
神
上
姿
ま
し
て
清
げ
に
て
、
如
意
殿
掃
き
廻
り
て
」 （
巻
六
一
四
一
）
と
あ
る
ご
と
く
、
丹
波
の
内
侍
が
清
掃
に
精
力
を
傾
け
て
い
る
の
も
、
女
帝
の
教
育
の
賜
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
女
帝
が
前
斎
宮
に
対
し
て
経
済
的
援
助
を
し
た
た
め
に
、
―４―
○
い
か
で
か
お
は
し
ま
さ
ま
し
と
、
（
女
帝
ノ
）
げ
に
有
り
難
き
御
心
お
き
て
に
ぞ
、
（
前
斎
宮
ノ
）
御
後
見
も
心
変
り
せ
ず
仕
う
ま
つ
り
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
目
や
す
き
宮
の
う
ち
な
り
。
（
巻
六
一
二
六
）
と
あ
り
、
女
帝
は
「
あ
や
し
く
数
な
ら
ぬ
際
ま
で
も
ら
さ
ず
御
覧
じ
か
け
」
（
巻
七

一
八
）
た
た
め
に
、
悲
恋
帝
の
述
懐
と
し
て
、
○
「
先
帝
（
＝
女
帝
）
お
は
し
ま
し
し
御
さ
ま
の
、
い
た
く
思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
恋
し
く
お
は
し
ま
す
。
…
…
春
宮
（
注
藤
壼
中
宮
所
生
の
二
宮
で
、
後
に
今
上
帝
）
を
さ
し
も
思
し
め
し
た
り
し
か
ど
、
を
さ
な
か
り
し
よ
り
、
つ
ゆ
ば
か
り
の
事
に
も
け
ぢ
め
な
く
、
同
じ
や
う
に
も
て
な
さ
せ
た
ま
ひ
し
が
う
れ
し
か
り
し
も
、
…
…
」
と
て
、
…
…
（
巻
七
三
九
）
と
、
女
帝
が
区
別
な
く
人
々
を
扱
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
も
女
帝
の
人
間
操
縦
術
を
端
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
我
身
姫
（
我
身
帝
中
宮
、
後
の
我
身
女
院
）
の
娘
で
あ
る
一
品
宮
（
後
に
皇
太
后
）
に
宮
中
将
が
恋
慕
し
、
そ
の
侍
女
で
あ
る
大
弐
の
君
を
通
し
て
恋
文
を
届
け
さ
せ
る
が
、
一
品
宮
は
見
向
き
も
せ
ず
、
今
ま
で
身
近
か
で
用
を
さ
せ
て
い
た
大
弐
の
君
を
退
け
て
い
る
。
そ
れ
は
母
親
で
あ
る
我
身
姫
の
男
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
教
育
の
な
せ
る
わ
ざ
で
は
あ
る
が
、
一
品
宮
の
大
弐
の
君
へ
の
態
度
は
ムチ
の
み
で
あ
っ
て
、
ア
メ
の
部
分
が
欠
如
し
て
お
り
、
女
帝
の
や
り
方
と
は
余
り
に
も
対
照
的
で
あ
り
、
い
わ
ば
、
一
品
宮
の
心
の
狭
さ
が
照
射
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
女
帝
の
突
出
し
た
人
間
操
縦
術
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。と
こ
ろ
で
、
こ
の
女
帝
の
造
型
は
何
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
倉
帝
を
産
ん
だ
建
春
門
院
（
注
平
滋
子
。
父
兵
部
大
輔
平
時
信
、
母
権
中
納
言
藤
原
顕
頼
女
祐
子
）
は
中
以
下
の
侍
女
の
身
分
か
ら
苦
労
し
て
女
御
国
母
、
女
院
に
ま
で
昇
り
つ
め
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
建
春
門
院
と
は
異
な
り
、
嵯
峨
帝
皇
女
（
注
母
は
三
位
中
将
後
に
関
白
の
妹
で
、
後
に
嵯
峨
女
院
）
と
し
て
何
の
苦
労
も
な
く
三
条
帝
に
入
内
し
、
女
帝
に
ま
で
な
っ
た
皇
女
が
アメ
と
ムチ
と
を
巧
妙
に
操
作
す
る
人
間
操
縦
術
を
ど
の
よ
う
に
身
に
付
け
た
の
か
に
関
し
て
は
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
中
で
は
、
明
確
に
し
が
た
い
も
の
の
、
女
帝
の
造
型
に
建
春
門
院
の
あ
り
方
が
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
作
者
は
『
た
ま
き
は
る
』
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
同
時
に
、
前
斎
宮
の
屋
敷
で
は
、
○
（
小
宰
相
の
君
ニ
兄
ノ
兵
衛
佐
ガ
贈
ッ
タ
物
ヲ
、
前
斎
宮
ガ
）
主
よ
り
は
ま
づ
さ
き
に
開
け
散
ら
し
て
、
…
…
（
巻
六
三
〇
）
○
出
で
代
る
僧
の
装
束
、
も
の
好
ま
し
う
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
「
呉
服
よ
、
呉
服
よ
」
と
も
て
さ
わ
が
る
。
ま
た
、
を
り
を
り
の
き
り
の
女
房
の
事
ま
で
隙
な
く
（
前
斎
宮
ガ
）
仰
せ
ら
る
る
に
、
…
…
（
巻
六
五
二
）
○
（
大
弐
の
君
ガ
新
宰
相
の
典
侍
ノ
所
ヘ
行
ク
ノ
ニ
）「
か
ね
て
案
内
も
言
は
ず
、
後
涼
殿
の
西
ざ
ま
に
入
り
来
て
、
…
…
（
新
宰
相
の
典
侍
付
キ
ノ
侍
女
ハ
）
ま
づ
消
息
な
ど
ぞ
あ
る
べ
か
り
け
る
、
あ
な
あ
や
し
、
と
思
へ
ど
、
…
…
（
巻
六
七
一
）
○
（
四
位
少
将
ナ
ド
ノ
朗
詠
ハ
）
忍
び
や
か
な
る
も
の
か
ら
、
声
の
ほ
ど
は
い
と
よ
う
聞
ゆ
る
に
、
「
あ
な
め
で
た
。
こ
は
誰
そ
誰
そ
」
と
ぞ
、
（
大
弐
の
君
ハ
）
御
を
引
き
寄
せ
て
さ
わ
ぐ
。
（
巻
六
七
二
）
○
年
ご
ろ
こ
と
な
ど
（
大
弐
の
君
ハ
新
宰
相
の
典
侍
ニ
）
高
や
か
に
う
ち
語
ら
ひ
て
、
…
…
（
同
右
。
大
弐
の
君
が
「
高
や
か
に
言
ふ
」
巻六
七
三
と
あ
り
、
ま
た
、「
声
の
高
き
を
高
名
に
て
言
ひ
散
ら
し
け
れ
ば
」
巻六
一
一
三
と
あ
る
）
―５―
な
ど
と
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
前
斎
宮
自
身
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
周
囲
の
人
々
の
生
活
態
度
や
品
性
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
侍
女
た
ち
に
対
す
る
教
育
が
主
人
で
あ
る
前
斎
宮
に
よ
っ
て
施
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
前
斎
宮
は
女
帝
と
は
異
な
り
、
人
間
の
管
理
者
と
い
う
点
か
ら
も
、
失
格
者
で
あ
る
と
み
な
せ
よ
う
。
そ
れ
は
『
た
ま
き
は
る
』
に
お
け
る
建
春
門
院
の
厳
格
さ
と
は
対
照
的
に
、
俊
成
の
娘
で
あ
る
健
御
前
が
再
出
仕
し
た
八
条
院
御
所
の
侍
女
た
ち
が
各
自
思
い
思
い
の
衣
装
を
身
に
付
け
、
仕
え
る
人
々
の
定
員
も
な
く
、
縁
故
を
頼
っ
て
適
当
に
仕
え
て
お
り
、
塵
が
落
ち
て
い
て
も
誰
も
気
に
か
け
ず
、
蔵
に
物
資
が
欠
如
し
て
い
て
も
、
八
条
院
自
身
が
気
に
す
る
様
子
が
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
建
春
門
院
と
八
条
院
と
の
間
に
は
余
り
に
も
大
き
な
落
差
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
女
帝
と
前
斎
宮
と
の
あ
り
方
は
い
わ
ば
『
た
ま
き
は
る
』
に
お
け
る
建
春
門
院
と
八
条
院
と
の
そ
れ
に
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
女
帝
と
前
斎
宮
と
の
あ
り
方
に
『
た
ま
き
は
る
』
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
作
者
健
御
前
の
没
年
は
定
か
で
は
な
い
が
、
『
明
月
記
』
寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
九
月
十
三
日
条
に
高
松
院
大
納
言
（
六
角
尼
上
）
以
外
の
健
御
前
を
含
む
他
の
兄
弟
姉
妹
た
ち
が
七
十
歳
未
満
で
死
去
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
健
御
前
は
、
『
明
月
記
』
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
十
二
月
二
日
条
に
「
四
十
八
」
と
年
齢
が
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
逆
算
す
る
と
、
保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
に
生
ま
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
述
の
記
事
に
よ
り
、
健
御
前
は
七
十
歳
未
満
で
死
去
し
た
と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
、
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
ま
で
に
は
死
去
し
た
と
推
測
さ
れ
る
わ
け
だ
が
（
７
）、
一
方
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
は
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
に
成
立
し
た
『
風
葉
集
』
に
は
物
語
中
の
和
歌
が
採
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
作
者
は
『
た
ま
き
は
る
』
に
お
け
る
建
春
門
院
と
八
条
院
と
い
う
二
人
の
対
照
的
な
記
事
を
参
考
に
し
て
、
女
帝
と
前
斎
宮
と
を
造
型
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
女
帝
と
前
斎
宮
と
は
政治
と
性
と
い
う
異
な
る
領
域
で
は
あ
っ
て
も
、
政
権
力
と
性
権
力
を
行
使
す
る
管
理
者
と
い
う
点
で
は
類
似
し
て
い
る
と
同
時
に
、
人間
教
育
の
管
理
者
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
女
帝
と
前
斎
宮
と
は
余
り
に
も
対
照
的
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
両
者
の
あ
り
方
は
従
来
の
よ
う
に
単
純
に
把
握
す
べ
き
で
は
な
く
、
類
似
と
対
照
と
が
混
在
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
三
今
ま
で
指
摘
し
て
き
た
前
斎
宮
の
性の
管
理
者
と
い
う
一
面
は
、
実
は
三
位
中
将
と
結
婚
し
た
女
四
宮
（
水
尾
帝
と
水
尾
中
宮
後
の
水
尾
女
院
と
の
娘
）
に
そ
の
前
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
女
四
宮
に
は
「
聞
き
な
ら
は
ず
、
あ
さ
ま
し
き
ま
で
さ
が
な
げ
な
る
御
癖
（
８
）」
が
あ
っ
て
、
「
露
ば
か
り
も
隔
て
あ
り
、
い
ぶ
せ
か
ら
ん
筋
は
、
堪
へ
た
ま
ふ
ま
じ
く
、
身
も
い
た
づ
ら
に
な
る
ば
か
り
（
三
位
中
将
ニ
）
ま
つ
は
れ
恨
み
た
ま
ふ
」
（
以
上
、巻
三
一
三
二
）
わ
け
だ
が
、
三
位
中
将
の
女
性
関
係
に
つ
い
て
、
○
心
に
く
く
、
我
は
と
思
は
ん
辺
り
な
り
と
も
、
ま
し
て
並
々
な
ら
ず
あ
や
し
か
ら
ん
山
賤
の
中
に
も
あ
れ
、
か
う
と
も
き
こ
え
、
そ
の
人
と
も
許
し
た
ま
は
ん
に
は
、
さ
ら
に
さ
が
な
く
に
く
げ
な
る
御
心
も
な
し
。
（
巻
三
一
三
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
女
四
宮
自
身
が
掌
握
し
て
い
る
視
界
内
の
こ
と
で
あ
れ
ば
寛
大
で
は
あ
る
も
の
の
、
目
の
届
か
な
い
視
界
外
の
こ
と
と
な
る
と
、
○
人
を
も
身
を
も
い
た
づ
ら
に
な
す
ば
か
り
、
泣
き
こ
が
れ
恨
み
ま
つ
は
れ
し
た
ま
ふ
に
、
―６―
（
三
位
中
将
ニ
ト
ッ
テ
ハ
）
い
み
じ
う
ぞ
苦
し
き
や
。
○
す
こ
し
も
あ
や
し
と
思
ふ
事
あ
れ
ば
、
日
暮
し
二
日
三
日
も
泣
き
恨
み
た
ま
ふ
に
、
…
…
（
以
上
、
巻
三
一
三
三
）
○
（
三
位
中
将
ガ
）
心
に
も
あ
ら
ぬ
口
ず
さ
び
な
ど
に
、
い
か
ば
か
り
の
事
を
心
に
し
め
た
ら
ん
と
、
す
ず
ろ
に
隔
て
あ
り
、
あ
や
し
う
思
さ
る
る
ま
ま
に
、
さ
る
ま
じ
き
よ
し
な
し
事
を
疑
ひ
恨
み
泣
き
た
ま
ふ
。
…
…
あ
ら
ぬ
人
の
心
地
し
て
、
日
暮
し
取
り
籠
め
ら
れ
て
語
ら
ひ
暮
し
た
ま
ふ
ぞ
、
…
…
（
巻
三
一
五
三
）
と
傍
線
部
で
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
四
宮
の
嫉
妬
も
手
伝
っ
て
か
、
夫
で
あ
る
三
位
中
将
に
対
し
て
性の
管
理
者
た
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
女
四
宮
は
顕
在
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
三
位
中
将
は
「
女
三
宮
の
前
栽
見
た
ま
ひ
し
夕
べ
」
（
巻
一
七
七
）
よ
り
魅
了
さ
れ
続
け
、
二
人
の
間
に
瀬
が
あ
っ
た
も
の
の
、
水
尾
帝
の
要
請
で
三
位
中
将
の
父
親
と
結
婚
し
た
女
三
宮
（
父
水
尾
帝
、
母
故
院
の
娘
皇
后
宮
、
後
に
入
道
宮
）
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
「
よ
と
と
も
に
命
に
か
ふ
ば
か
り
思
ひ
惑
ふ
宮
（
＝
女
三
宮
）
の
御
さ
ま
に
い
と
か
よ
ひ
た
ま
へ
る
」
（
巻
二
三
三
）
対
の
君
（
＝
我
身
姫
）
の
気
配
が
女
三
宮
の
そ
れ
と
二
重
写
し
と
な
っ
て
、
「
（
対
の
君
ノ
）
御
袖
を
引
き
寄
せ
て
」
（
巻
三
一
六
二
）
近
付
い
た
と
こ
ろ
、
対
の
君
の
香
が
女
三
宮
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
っ
た
た
め
に
、
耐
え
切
れ
ず
に
、
対
の
君
の
袖
に
三
位
中
将
は
自
分
の
そ
れ
を
重
ね
た
だ
け
な
の
に
、
対
の
君
の
移り
香
を
女
四
宮
は
女
三
宮
の
も
の
と
錯
覚
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
女
四
宮
と
女
三
宮
（
９
）と
は
「
さ
る
は
異
人
と
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
い
と
よ
う
馴
れ
き
こ
え
た
ま
へ
る
あ
た
り
に
て
」
（
巻
三
一
七
二
）
と
あ
る
ご
と
く
、
異
母
姉
妹
で
親
密
な
関
係
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
四
宮
の
母
（
水
尾
中
宮
）
は
「
故
大
殿
の
思
し
い
つ
き
し
御
名
残
に
、
い
た
う
お
ご
り
て
、
帝
・
関
白
を
は
じ
め
、
我
が
聞
え
た
ま
は
ん
こ
と
を
、
い
さ
さ
か
も
と
ど
こ
ほ
る
べ
き
も
の
と
は
思
し
か
け
ぬ
」
（
巻
二
一
〇
二
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
高
圧
的
で
、
さ
ら
に
「
御
心
の
さ
が
な
」
（
巻
四
五
三
五
四
）
い
性
格
で
あ
っ
た
た
め
に
、
女
三
宮
の
母
で
あ
る
皇
后
宮
所
生
の
一
宮
（
後
に
嵯
峨
院
）
が
水
尾
中
宮
所
生
の
三
宮
（
後
に
我
身
院
）
に
先
立
っ
て
東
宮
位
に
即
い
た
こ
と
が
原
因
で
、
中
宮
は
皇
后
宮
を
敵
視
し
て
お
り
、
中
宮
の
兄
の
関
白
が
女
三
宮
と
結
婚
し
た
結
果
、
女
三
宮
を
「
を
し
た
ち
て
い
と
よ
う
も
て
消
た
ん
あ
た
り
」
（
巻
三
一
五
二
）
と
中
宮
の
心
中
が
語
ら
れ
て
い
る
ご
と
く
、
そ
の
よ
う
な
中
宮
の
姿
勢
が
娘
の
女
四
宮
に
影
響
し
て
、
女
三
宮
の
こ
と
と
な
る
と
、
女
四
宮
は
闘
争
的
に
な
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
、
○
た
だ
よ
そ
な
が
ら
の
御
袖
の
う
へ
は
、
（
三
位
中
将
ガ
）
思
ひ
よ
る
程
な
ら
ぬ
に
た
ゆ
み
て
、
（
女
四
宮
ガ
）
例
の
い
た
う
ま
つ
は
さ
れ
た
ま
ふ
に
、
所
せ
き
御
匂
ひ
は
、
世
の
常
の
薫
物

香
の
香
に
も
あ
ら
ず
、
染
み
か
へ
り
た
ぐ
ひ
な
き
を
、
ふ
と
と
が
め
て
、
…
…
「
さ
ば
か
り
聞
き
所
な
く
す
ず
ろ
な
る
す
さ
び
を
だ
に
、
へ
だ
て
な
き
よ
し
つ
く
り
て
、
（
三
位
中
将
ガ
）
い
と
よ
う
語
ら
ひ
な
し
た
ま
ふ
を
、
い
か
ば
か
り
言
ひ
契
り
た
る
仲
な
れ
ば
、
さ
ば
か
り
は
掲
焉
に
、
思
ひ
だ
に
よ
ら
ず
と
か
け
離
れ
た
ま
ふ
ら
ん
」
と
、
（
女
四
宮
ガ
三
位
中
将
ニ
）
返
す
返
す
言
ひ
て
も
あ
ま
り
あ
る
に
、
は
て
は
言
の
葉
も
な
く
て
、
（
女
四
宮
ハ
）
身
も
堪
へ
が
た
げ
に
泣
き
も
ま
れ
た
ま
ふ
を
、
…
…
例
の
も
ま
れ
こ
が
れ
た
ま
ふ
に
、
…
…
	
「
そ
の
火
、
し
ば
し
取
り
の
け
よ
」
と
（
女
四
宮
ガ
）
の
た
ま
ふ
。
例
の
事
出
で
来
に
け
り
と
（
侍
女
ハ
）
思
ひ
て
、
や
を
ら
（
火
ヲ
）
取
り
出
づ
。
こ
と
も
な
く
（
女
四
宮
ハ
三
位
中
将
ニ
）
取
り
つ
き
て
、
抓
み

ひ
な
ど
し
た
ま
へ
ど
、
果
て
果
て
は
「
痛
し
、
悲
し
」
と
も
言
は
ず
、
（
三
位
中
将
ハ
）
打
ち
笑
ひ
て
臥
し
た
ま
へ
る
に
、
（
女
四
宮
ハ
）
さ
す
が
に
言
ひ
わ
び
て
、
捉
へ
て
寝
た
ま
ひ
ぬ
。
（
巻
三
一
七
二
一
七
三
）
―７―
と
語
ら
れ
て
お
り
、
「
『
そ
の
袖
の
匂
ひ
は
、
よ
く
知
り
た
り
』
」
（
巻
三
一
七
四
）
と
女
四
宮
が
三
位
中
将
に
明
言
し
て
い
る
ご
と
く
、
対
の
君
の
移り
香
を
女
三
宮
の
も
の
と
誤
解
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
女
四
宮
は
三
位
中
将
と
女
三
宮
と
の
情
交
を
空
想
し
て
、
三
位
中
将
に
悪
態
を
つ
い
た
挙
句
、
三
位
中
将
の
性
を
自
分
の
側
に
取
り
戻
そ
う
と
し
て
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
女
四
宮
は
三
位
中
将
に
共
寝
を
強
制
し
、
そ
れ
は
女
四
宮
の
日
常
的
な
行
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
傍
線
部
か
ら
三
位
中
将
は
女
四
宮
の
行
動
に
な
す
す
べ
も
な
く
苦
笑
し
て
、
三
位
中
将
は
女
四
宮
に
抱
擁
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
女
四
宮
の
女
三
宮
に
対
す
る
嫉
妬
の
先
鋭
化
が
三
位
中
将
の
身
体
を
独
占
し
た
い
と
い
う
欲
望
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
女
四
宮
は
冗
談
に
せ
よ
三
位
中
将
が
驚
愕
す
る
ほ
ど
、「『
ま
づ
御
妻
の
色
め
か
し
さ
を
知
り
た
ま
へ
か
し
』
」
と
語
っ
て
い
る
点
や
、
「
『
昼
は
誰
床
や
持
ち
た
ま
へ
る
』
と
、
さ
し
寄
り
て
の
た
ま
ふ
」
（
以
上
、
巻
三
一
七
五
）
と
さ
さ
や
い
て
い
る
点
に
表
象
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、
三
位
中
将
の
性
を
支
配
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
女
四
宮
が
三
位
中
将
に
対
し
て
性の
管
理
者
た
ら
ん
と
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
○
（
三
位
中
将
ガ
女
四
宮
ノ
部
屋
ニ
）
入
り
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
（
女
四
宮
ハ
）
例
の
あ
た
り
も
こ
ぼ
る
ば
か
り
愛
敬
づ
き
た
る
さ
ま
し
て
、
更
け
ぬ
る
憎
さ
に
や
、
目
も
見
合
せ
た
ま
は
ず
。
…
…
例
の
（
三
位
中
将
ガ
女
四
宮
ヲ
）
引
き
み
だ
し
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、
つ
れ
な
う
も
て
な
し
て
、
御
腕
を
い
と
い
た
う
抓
み
た
ま
へ
ば
、
…
…
「
何
を
し
て
今
ま
で
帰
ら
ぬ
。
愛
敬
な
し
の
」
と
ひ
抓
み
た
ま
ふ
に
、
（
三
位
中
将
ハ
）
ま
め
や
か
に
い
と
堪
へ
が
た
し
。
…
…
「
め
で
た
き
人
（
＝
女
三
宮
）
の
移
り
香
に
染
み
た
る
人
は
、
一
人
ぞ
寝
た
る
」
と
ま
ろ
び
出
で
た
ま
へ
ば
、
…
…
（
女
四
宮
ハ
三
位
中
将
ヲ
）
夜
す
が
ら
日
ぐ
ら
し
取
り
籠
め
て
、
誓
言
を
立
て
さ
せ
、
…
…
明
け
ぬ
れ
ど
、
取
り
籠
め
ら
れ
て
、
（
三
位
中
将
ハ
）
え
歩
き
た
ま
は
ず
。
（
巻
三
一
九
六
一
九
七
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
女
四
宮
が
対
の
君
の
移り
香
を
女
三
宮
の
も
の
と
誤
解
し
て
、
激
怒
し
、
二
個
所
の
傍
線
部
の
ご
と
く
、
三
位
中
将
に
悪
態
を
つ
き
、
二
重
傍
線
部
か
ら
三
位
中
将
の
行
動
を
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
前
述
し
た
こ
と
と
同
様
に
波
線
部
の
移
り
香
が
女
四
宮
に
と
っ
て
神
経
を
先
鋭
化
さ
せ
る
性
の
表
象
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
女
四
宮
像
を
考
え
る
際
に
は
、
性
と
の
関
わ
り
を
等
閑
に
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
女
四
宮
は
三
位
中
将
と
い
う
夫
の
性
の
管理
者
た
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
性の
管
理
者
と
し
て
の
女
四
宮
の
立
場
が
鮮
明
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
前
斎
宮
の
性の
管
理
者

た
ら
ん
と
す
る
状
況
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
前
斎
宮
が
男
と
女

と
の
両
方
の
性
の
管
理
者
た
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
女
四
宮
は
夫
で
あ
る
男
の
性
の
管
理
者
に
な
ろ
う
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
二
人
と
も
性の
管
理
者
で
あ
る
と
い
う
点
が
重
要
な
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
従
来
余
り
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
前
斎
宮
の
造
型
の
前
段
階
と
し
て
の
女
四
宮
の
存
在
を
重
視
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
前
斎
宮
の
性
の
管
理
者
と
し
て
の
立
場
が
変
奏
的
に
か
つ
膨
張
的
に
語
ら
れ
て
い
る
点
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
四
女
帝
亡
き
後
、
悲
恋
帝
は
一
品
宮
（
後
に
皇
太
后
）
へ
の
不
様
な
恋
死
を
遂
げ
、
そ
の
後
を
継
い
だ
今
上
帝
（
三
条
帝
の
藤
壺
中
宮
所
生
の
二
宮
で
、
女
帝
の
養
子
）
は
「
い
か
―８―
で
こ
の
道
（
注
女
性
関
係
）
に
人
の
謗
り
負
は
ず
、
何
事
に
つ
け
て
も
、
た
だ
世
の
政
す
な
ほ
に
、
民
安
か
ら
む
こ
と
作
り
出
だ
さ
む
と
の
み
、
夜
昼
御
心
に
か
け
」
（
巻
八
一
四
三
）
た
結
果
、
「
か
ば
か
り
め
や
す
き
御
代
」
（
巻
八
一
四
九
）
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
今
上
帝
は
女
帝
の
っ
た
聖帝
を
再
来
せ
し
め
た
こ
と
に
な
ろ
う
（
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
今
上
帝
が
罹
病
し
た
際
、
八
月
十
五
夜
に
故
女
帝
が
出
現
し
て
、
今
上
帝
の
「
御
薬
な
ど
む
つ
か
し
か
り
け
る
御
な
や
み
は
、
跡
形
も
な
く
つ
や
つ
や
と
な
ら
せ
た
ま
」
（
巻
八
一
五
一
）
う
た
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
快
癒
し
、
女
帝
に
は
子
供
が
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
「
今
の
二
宮
を
、
皇
后
宮
（
＝
藤
壺
皇
后
）
に
せ
ち
に
聞
え
さ
せ
た
ま
」
（
巻
四
一
四
三
）
い
、
養
子
と
な
っ
た
今
上
帝
の
在
位
を
三
十
六
年
と
予
言
し
た
の
で
あ
る
（
）。
天
女
と
な
っ
た
故
女
帝
は
今
上
帝
を
自
分
の
か
わ
り
と
し
て
聖代
を
継
承
さ
せ
、
今
上
帝
も
そ
の
意
を
	ん
で
、
○
（
殿
の
中
将
後
に
左
大
臣
ト
麗
景
殿
女
御
ト
ノ
秘
密
ノ
娘
デ
ア
ル
忍
草
姫
君
ガ
入
内
シ
タ
折
）
む
げ
に
い
は
け
な
き
御
程
な
れ
ど
、
山
口
し
る
き
御
さ
ま
、
（
今
上
帝
ハ
）
な
に
が
し
の
色
に

は
じ
と
ぞ
、
思
し
め
し
疎
み
し
か
ど
、
げ
に
岩
木
に
あ
ら
ざ
り
け
ん
に
や
、
御
も
の
忘
れ
も
こ
よ
な
け
れ
ど
、
あ
な
が
ち
に
思
し
め
し
返
し
つ
つ
、
朝
政
は
た
ゆ
ま
せ
た
ま
は
ず
。
…
…
う
ち
し
き
り
、
院
た
ち
宮
々
、
数
多
く
お
は
し
ま
す
。
御
封
を
は
じ
め
、
御
荘
何
や
か
や
と
、
数
さ
へ
多
か
る
ま
ま
に
、
国
々
も
い
み
じ
う
所
狭
が
り
し
を
、
か
た
へ
は
省
き
停
め
さ
せ
た
ま
ふ
。
嵯
峨
の
女
院
の
昔
の
御
伝
は
り
は
、
当
代
に
奉
ら
せ
た
ま
へ
り
し
な
ど
を
、
皆
停
め
て
、
国
々
の
衰
へ
を
い
み
じ
う
い
た
は
ら
せ
た
ま
ふ
。
（
巻
八
一
八
一
）
に
お
け
る
二
個
所
の
傍
線
部
の
ご
と
く
、
政
務
に
励
み
、
ま
た
、
○
古
上
達
部
な
ど
失
せ
た
ま
へ
ど
、
替
り
も
な
さ
れ
ず
、
上
達
部
の
数
多
か
る
は
寛
平
の
御
諫
め
の
ま
ま
に
、
な
ど
の
み
思
し
お
き
て
た
れ
ば
、
い
さ
さ
か
の
事
も
う
ち
乱
れ
ず
、
色
あ
ひ
な
き
ま
で
、
過
差
な
ど
い
ふ
事
失
せ
消
え
た
め
り
。
た
だ
道
々
の
（
）詣
り
深
き
事
の
み
御
心
に
し
め
て
、
そ
の
才
あ
ら
は
れ
た
る
人
は
、
あ
つ
き
御
顧
み
あ
れ
ば
、
大
学
勧
学
な
ど
い
ひ
て
、
影
形
な
か
り
し
事
、
た
だ
昔
ば
か
り
に
興
し
た
て
ら
れ
て
、
高
き
家
の
子
ど
も
、
雪
を
集
め
、
螢
を
拾
ひ
け
り
。
（
巻
八
一
八
一
一
八
二
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ぜ
い
た
く
を
な
く
し
、
各
々
の
方
面
で
頭
角
を
現
し
た
人
間
や
学
問
を
重
視
し
た
と
語
ら
れ
て
お
り
、
女
帝
時
代
の
聖代
の
再
来
が
企
図
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
今
上
帝
に
お
け
る
故
女
帝
の
登
場
は
聖代
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
死
後
に
お
い
て
も
自
分
の
養
子
で
あ
る
今
上
帝
を
聖帝
と
し
て
長
き
に
わ
た
っ
て
存
続
さ
せ
よ
う
と
導
こ
う
と
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
は
前
斎
宮
、
特
に
悲
恋
帝
と
い
う
愚
者
の
存
在
が
必
要
で
あ
り
、
悲
恋
帝
と
今
上
帝
と
い
う
兄
弟
の
二
人
の
落
差
を
語
る
こ
と
が
、
今
上
帝
の
聖代
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
も
、
悲
恋
帝
の
登
場
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
巻
八
結
末
は
前
斎
宮
に
同
性
愛
の
相
手
と
し
て
か
つ
て
寵
愛
さ
れ
た
侍
女
の
小
宰
相
の
君
の
こ
と
で
擱
筆
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
右
の
大
殿
の
御
乳
母
の
め
い
（
）」
（
巻
八
二
一
二
）
に
当
た
る
小
宰
相
の
君
は
、
藤
壺
皇
后
所
生
の
三
宮
（
後
に
東
宮
）
と
結
婚
し
た
御
息
所
で
あ
る
初
草
姫
君
（
後
涼
殿
女
御
と
宮
中
将
と
の
秘
密
の
子
）
に
再
出
仕
し
て
、「
い
と
め
や
す
く
思
ふ
や
う
な
る
人
に
て
、
こ
の
御
方
（
＝
初
草
姫
君
）
の
事
お
と
な
お
と
な
し
く
言
ひ
お
き
て
、
参
る
人
に
会
ひ
な
ど
し
」
（
巻
八
二
一
二
）
て
、
管
理
能
力
の
あ
る
有
能
な
侍
女
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
結
末
部
分
に
お
い
て
も
「
さ
ぶ
ら
ふ
所
の
御
几
帳
壁
代
童
は
し
た
者
、
御
調
度
や
何
や
か
や
と
、
い
と
真
心
に
言
ひ
お
き
て
け
れ
ば
、
を
ば
も
い
み
じ
う
誉
め
き
て
ぞ
さ
ぶ
ら
ひ
つ
き
に
け
る
」
（
巻
八
二
一
二
二
一
三
）
と
あ
る
ご
と
く
、
有
能
な
侍
女
と
し
て
御
息
所
の
も
と
で
采
配
を
振
る
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
女
帝
付
き
の
丹
波
の
内
侍
な
ど
の
近
習
―９―
者
た
ち
と
の
姿
に
重
な
る
の
で
あ
っ
て
、
最
後
に
有
能
な
侍
女
と
い
う
点
に
お
い
て
女
帝
を
想
起
さ
せ
る
機
能
を
帯
び
て
い
る
の
が
こ
の
小
宰
相
の
君
だ
っ
た
の
だ
。
と
同
時
に
、
「
も
と
よ
り
み
さ
を
な
だ
ら
か
」
（
巻
八
二
一
二
）
で
あ
っ
た
た
め
に
、
小
宰
相
の
君
が
再
度
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
も
い
え
よ
う
が
、
そ
こ
に
は
将
来
こ
の
東
宮
が
即
位
し
た
折
に
は
、
今
上
帝
と
同
様
聖帝
と
な
る
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
帝
並
び
に
そ
の
配
偶
者
に
管理
能
力
の
あ
る
有
能
な
侍
女
が
出
仕
し
て
い
れ
ば
、
女
帝
の
例
か
ら
も
東
宮
が
即
位
し
た
暁
に
は
聖帝
と
な
る
可
能
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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問
題
を
中
心
に
」
（「
国
語
国
文
」
二
〇
〇
五

12）
が
要
領
よ
く
ま
と
め
て
説
明
し
て
い
る
。
（
３
）
本
文
は
今
井
源
衛
春
秋
会
編
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
（
桜
楓
社
一
九
八
三

4

10）
に
よ
り
、
四
角
で
囲
ん
だ
算
用
数
字
は
分
冊
の
番
号
、
漢
数
字
は
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
な
お
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
（
4）
注
（
3）
前
掲
書
の
 語
釈

（
5）
大
倉
「
女す
す
み
の
文
学
史
」
（「
解
釈
」
二
〇
〇
八

3＝
4）
（
6）
『
た
ま
き
は
る
』
に
お
い
て
も
アメ
と
ムチ
と
を
使
っ
て
建
春
門
院
が
侍
女
た
ち
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
（
『
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
』
第
二
巻
所
収
『
た
ま
き
は
る
』
勉
誠
出
版
二
〇
〇
四

12）。
な
お
、
『
た
ま
き
は
る
』
の
本
作
品
へ
の
影
響
を
指
摘
し
た
も
の
に
、
辛
島
正
雄
（
「
中
世
擬
古
物
語
研
究
へ
の
一
視
点
『
浅
茅
が
露
』
『
増
鏡
』
所
見
の
類
話
の
こ
と
な
ど
」

『
中
世
王
朝
物
語
史
論
』
下
巻
第
Ⅴ
部
八
笠
間
書
院
二
〇
〇
一

9
）が
あ
り
、
小
島
明
子
（
注
（
2）
前
掲
論
文
）
も
論
じ
て
い
る
。
（
7）
注
（
6）
大
倉
前
掲
書
に
触
れ
て
お
い
た
。
（
8）
女
四
宮
の
結
婚
当
初
の
様
子
は
「
あ
く
ま
で
子
め
き
愛
敬
づ
き
た
ま
へ
る
人
の
、
い
と
誇
り
か
に
思
ふ
事
な
き
さ
ま
し
て
、
い
み
じ
か
ら
ん
罪
も
え
う
と
む
ま
じ
う
、
ら
う
た
う
け
ぢ
か
き
さ
ま
ぞ
し
た
ま
へ
る
」
（
巻
三
一
二
六
）
の
傍
線
部
に
「
癖
」
の
伏
線
が
語
ら
れ
て
い
る
と
、
注
（
3）
前
掲
書
 語
釈

は
指
摘
し
て
い
る
。
（
9）
徳
満
澄
雄
は
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
物
語
全
註
解
』
（
有
精
堂
一
九
八
〇

7）
は
 注
釈

の
項
で
、
傍
線
部
は
女
三
宮
で
は
な
く
対
の
君
と
す
る
。
（
10）
金
光
桂
子
（
「
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
描
く
歴
史
（
上
）
」
「
国
語
国
文
」
二
〇
〇
〇

9）
は
、
三
条
帝
（
巻
四
）
↓女
帝
（
巻
五
六
）
↓悲
恋
帝
（
巻
七
）
↓今
上
帝
（
巻
八
）
と
い
う
変
遷
は
、
一
代
ご
と
に
帝
の
賢
愚
性
が
入
れ
変
わ
る
形
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
11）
金
光
桂
子
（
「
『
我
身
に
た
ど
る
姫
君
』
の
聖
代
描
写
の
意
義
」
「
国
語
国
文
」
二
〇
〇
一

4）
は
醍
醐
天
皇
の
在
位
三
十
三
年
を
意
識
し
て
、
そ
れ
を
上
回
る
よ
う
に
設
定
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
（
12）
諸
本
は
「
み
ほ
く
」
と
あ
り
、
徳
満
（
注
（
9）
前
掲
書
）
は
「
み
ろ
く
」
と
改
訂
し
て
「
弥
勒
」
の
字
を
当
て
、
『
鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
（
第
七
巻
）
は
「
み
ち
	
カ
」
と
し
て
い
る
。
（
13）
小
宰
相
の
君
は
既
に
「
（
前
斎
宮
ノ
）
乳
母
の
縁
に
て
参
り
た
り
し
人
」
（
巻
六

二
二
）
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
矛
盾
す
る
わ
け
だ
が
、
右
大
臣
は
か
つ
て
の
宮
中
将
で
あ
り
、
右
大
臣
の
父
式
部
宮
と
前
斎
宮
の
父
嵯
峨
院
と
は
兄
弟
（
母
、
故
院
の
娘
皇
后
宮
）
で
あ
っ
て
、
右
大
臣
と
前
斎
宮
と
は
従
兄
妹
同
士
で
あ
る
と
い
う
点
と
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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